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El primer artículo, “Órganos institucionales, presupuestos y regulación fi scal a nivel multi-
gubernamental”, lo debemos a la colaboración del Profesor Miguel Angel Asensio, de la Universidad 
Nacional del Litoral, y dos miembros de su Grupo de Investigación, Liliana Adela Peralta y Alejandro 
A. Asensio. Este artículo, en la línea de investigaciones fiscales en la cual el Profesor Asensio es un reco-
nocido especialista, se aplica a presentar y profundizar los mecanismos institucionales que desempeñan 
papeles reguladores y racionalizadores en los procesos presupuestarios, o bien que cumplen roles en la 
coordinación fiscal entre distintos niveles de gobierno.
 
Por su parte, el segundo artículo, “Financiamiento al comercio exterior y la década perdida de 
América Latina”, tiene la autoría de Sebastián Álvarez (egresado de esta Casa de Estudios y hoy postu-
lante a doctor en el Instituto de Historia Económica Paul Bairoch de la Universidad de Ginebra) y Juan 
H. Flores (Profesor Asociado en la misma universidad y miembro del Instituto Figuerola). El trabajo 
se propone examinar la “década perdida” de América latina durante la crisis de la deuda de los años 
ochenta como un ejemplo histórico comparable con las vicisitudes que vivimos hoy, en razón de la crisis 
que transcurre a nivel mundial. Si bien se trata de una mirada hacia el pasado, los estudiosos pueden 
extraer interesantes moralejas válidas para nuestro convulsionado tiempo. Época que seguramente será 
conocida en el futuro como de la  “Gran Recesión”, en razón de la iniciada en el año 2008 y hoy, podría 
decirse, todavía en curso.
Nos despedimos de Ustedes hasta el próximo número, esperando que estas lecturas les sean de su 
mayor interés y utilidad académica o profesional.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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